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INTISARI 
Tingginya antusias masyarakat terhadap perkembangan 
teknologi internet dan perangkat mobile menuntut pengusaha 
Indie Clothing untuk mengembangkan bisnisnya menggunakan 
teknologi tersebut. Pengusaha Indie Clothing memanfaatkan 
media sosial sebagai media pemasaran, namun media sosial 
tidak memiliki fitur pemasaran secara khusus untuk produk 
Indie Clothing. Selain itu, jumlah produk Indie Clothing 
yang begitu banyak membuat pelanggan membutuhkan rekomendasi 
secara personal yang dapat membantu pelanggan dalam memilih 
produk Indie Clothing. 
 Masalah tersebut dapat diatasi, salah satunya dengan 
membangun aplikasi m-commerce untuk produk Indie Clothing 
yang menerapkan sistem rekomendasi menggunakan metode Item-
Based Collaborative Filtering. Aplikasi ini dapat digunakan 
untuk transaksi jual beli dan dapat memberikan rekomendasi 
kepada pelanggan. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan 
fitur Push Notifications, pengecekan ongkos kirim 
menggunakan layanan API RajaOngkir, pegamanan data 
menggunakan metode AES-128 bit.  
Aplikasi pada penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi 
jual beli produk Indie Clothing. Pengguna sebagai penjual 
dapat melakukan pengelolaan data melalui aplikasi web. 
Pengguna sebagai pelanggan dapat menampilkan data produk, 
melakukan pembelian, konfirmasi pembayaran dan mendapatkan 
rekomendasi produk Indie Clothing melalui aplikasi mobile. 
 
Kata Kunci: Indie Clothing, M-Commerce, Sistem Rekomendasi, 
Item-Based Collaborative Filtering. 
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